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Dalam pengembangan penilaian pembelajaran tematik kurikulum 2013, penilaian
hasil belajar peserta didik yang dituntut dalam kurikulum 2013 adalah penilaian
autentik. Penelitian ini akan mengangkat pelaksanaan penilaian autentik kurikulum
2013 pada pembelajaran tematik SD Gugus Markisa Kota Banda Aceh. Secara
khusus penelitian ini bertujuan (1) mengetahui pemahaman guru mengenai penilaian
autentik dalam pembelajaran tematik berdasarkan kurikulum 2013 SD Gugus
Markisa Kota Banda Aceh, (2) menggambarkan pelaksanaan penilaian autentik
kurikulum 2013 pada pembelajaran tematik berdasarkan kurikulum 2013 SD Gugus
Markisa Kota Banda Aceh. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Subjek penelitian ini adalah seluruh guru
kelas I dan kelas IV di Gugus Markisa Kota Banda Aceh yang berjumlah 12 orang.
Alasan peneliti mengambil subyek tersebut karena guru tersebut paling mengetahui
tentang penilaian autentik dikarenakan sering mengikutikan pelatihan, sehingga
memiliki kualitas informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, serta kondisi subjek dapat
mewakili karakteristik dari objek yang akan di teliti. Pengumpulan data dilakukan
dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data penelitian dianalisis dengan
reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan (1)
pemahaman guru mengenai penilaian autentik sudah baik dapat dilihat dari
perbedaan pendapat dari pengertian, bentuk penilaian, teknik dan instrumen penilaian
autentik. (2) guru melaksanakan penilaian autentik dalam pembelajaran tematik yang
mencakup penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian
kompetensi sikap dilaksanakan melalui teknik observasi, penilaian diri, penilaian
teman sebaya dan penilaian jurnal. Penilaian kompetensi pengetahuan dilaksanakan
melalui teknik tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Penilaian kompetensi
keterampilan dilaksanakan melalui teknik penilaian unjuk kerja, penilaian projek dan
penilaian portopolio
